








Merek Go Pro 
Bidang Teknik Invensi 
 Invensi ini berhubungan dengan merek dari sebuah ciptaan 
produk suplemen rumen degraded protein (RDP), berbentuk 
tepung,yang sangat penting untuk memasok kebutuhan Ammonia bagi 
mikroba rumen. Melalui pasokan ammonia yang cukup 3-5 mM dalam 
rumen, maka pertumbuhan populasi mikroba rumen akan cepat, 
sehingga mendukung proses pencernaan pakan dalam rumen, serta 
pasokan protein mikroba rumen yang memiliki nilai biologis tinggi, 
kedalam usus halus semakin meningkat, yang pada akhirnya 
meningkatkan produktivitas ternak ruminansia, khususnya sapi 
pedaging.  
 
Latar Belakang Invensi 
 Harga pakan sumber protein relatif mahal, sehingga perlu 
upaya mencari alternatif pengganti, yaitu GoPro. GoPro merupakan 
suplemen protein terdegradsi dalam rumen (RDP), namun memiliki 
karakteristik mampu melepas ammonia secara perlahan (Slow release 
of ammonia), sehingga ammonia yang terlepas dalam rumen tidak 
meracuni ternak, dan dapat dimanfaatkan untuk peningkatan populasi 
mikroba rumen, serta memasok protein mikroba kedalam usus halus. 
Protein mikroba rumen memiliki nilai biologis yang tinggi, karena 
mengandung asam-asam amino esensial yang lengkap, dan mampu 
memasok kebutuhan asam-asam amino ruminansia mencapai 40-80%. 
Keberhasilan memacu biosintesis mikroba rumen sangat besar 
pengaruhnya terhadap kebutuhan protein bagi ternak ruminansia, 
yang sudah barang tentu akan mengefisienkan penggunaan protein 
asal pakan yang relatif mahal harganya.    
 
Uraian singkat Invensi 
 Produk ciptaan Merek GoPro, berbentuk tepung dengan mess 80-
100. Invensi ini bertujuan untuk menyediakan tepung suplemen 
protein untuk pertumbuhan mikroba rumen, yang sangat diperlukan 
bagi tubuh ruminansia. Bahan produk suplemen mineral ini, yaitu: 
urea, pati ubi kayu, calcium carbonat.  
Urea memiliki kandungan Nitrogen 46,7% yang setara dengan 
protein kasar sebesar 292% dan  masih relatif murah harganya. Namun 
demikian, dalam penggunaannya harus memperhatikan persyaratan-
persyaratan tertentu sehingga tidak menimbulkan permasalahan 
terhadap ternak ruminansia, misalnya keracunan karena terlalu 
tingginya kadar ammonia didalam rumen. Kadar ammonia yang tinggi 
tersebut disebabkan urea yang ditambahkan dalam ransum mengalami 
hidrolisis yang sangat cepat menjadi ammonia didalam rumen. 
Kecepatan pelepasan ammonia dari urea jauh lebih besar dari pada 
kecepatan penggunaan ammonia oleh mikroba rumen, sehingga dalam 
waktu singkat kadar ammonia dapat mencapai level toksik. Melalui 
teknologi baru dengan membuat produk merek Gopro, maka ammonia 
bisa terlepas secara perlahan (Slow Release of Ammonia) dalam rumen 
dan tidak meracuni ternak, karena dapat dimanfaatkan oleh mikroba 
rumen secara efektif. 
 Manfaat penggunaan GoPro adalah mampu meningkatkan 
pertumbuhan populasi mikroba rumen, dan memasok protein mikroba 
kedalam usus halus, serta mampu meningkatan pertambahan bobot 
badan sekitar 1,1 – 1,3 kg/ekor/hari pada sapi pedaging periode 
penggemukan. 
 Penggunaan tepung suplemen protein Merek GoPro ini bisa 
digunakan dalam ransum, melalui pencampuran dalam konsentrat 




Secara ringkas Deskripsi Merek Go pro: 




: Tepung, mess 80-100, warna putih 
kecoklatan 
   
Bahan : urea, pati ubi kayu, calcium carbonat.  
Dosis Asupan : 1-4% dari bahan kering konsentrat 
 
Frekuensi pemberian  : 3 kali / hari/ ekor 
 
 
Fungsi : Sebagai sumber suplemen RDP (Rumen 
Degraded Protein) untuk mikroba rumen 
yang memiliki karakteristik SRA (Slow 




: 1)Peningkatan populasi mikroba rumen, 
2)Kecernaan bahan kering dan bahan 
organik meningkat, 3)pasokan protein 
mikroba rumen dengan nilai biologis yang 
tinggi, ke usus halus meningkat, 4) 
Peningkatan pertambahan bobot badan 
sekitar 1,1 – 1,3 kg/ekor/hari pada sapi 













PERBEDAAN 4 MEREK PRODUK KARYA CIPTA 
(Usulan Jabatan Fungsional 2020) 




















































Co, Cu, I, Fe, 





Vitamin:  A, 
D, E dan K 
Dosis 
Asupan 

































: 2 kali / 
hari/ ekor 
3 kali / 
hari/ ekor 
 
3 kali / 
hari/ ekor 
 
3 kali / hari/ 
ekor 
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